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Pemerintah Daerah Kota Semarang menerbitkan beberapa peraturan tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) dikarenakan tingginya jumlah perokok yaitu sebanyak 62.800.000 jiwa serta
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Risiko kesehatan bagi perokok berdasarkan hasil
Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2004 antara lain: 9,8% kematian karena penyakit paru
kronik dan emfisima, 5% stroke, meningkatkan risiko impotensi pada laki-laki sebesar 50%,
lebih dari 43 juta anak berusia 0-14 tahun tinggal dengan perokok mengalami pertumbuhan
paru yang lambat, lebih mudah terkena infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, dan asma.
KTR adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan,
promosi dan/atau penggunaan rokok. Salah satu tempat KTR di mana lingkungan sangat
berperan dalam perilakunya adalah Perguruan Tinggi. Penyebab banyaknya mahasiswa yang
merokok di lingkungan kampus adalah belum diterapkannya KTR dalam kampus tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang upaya
penerapan KTR di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif di mana populasinya adalah seluruh
mahasiswa yang berada di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sampel diambil
sejumlah 99 orang dengan teknik purposive sampling. Setelah analisis data menggunakan
analisis deskriptif secara univariat didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan
pengetahuan mahasiswa tentang upaya penerapan KTR sudah cukup baik yaitu 60,9% dan
sikap mahasiswa tentang upaya penerapan KTR juga sudah cukup baik yaitu 69,7%. Tingkat
pengetahuan seseorang akan mempengaruhi perubahan sikap karena sikap dipengaruhi oleh
komponen kognitif. Oleh karena itu disarankan agar pihak Fakultas Teknik mengeluarkan
Surat Keputusan mengenai KTR di wilayah kampus Fakultas Teknik.
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